











































había  un  gimnasio  y  un  santuario  que  le  estaban  consagrados. 
Heródoto2 nos informa asimismo sobre el doble culto que recibía 
en  la  isla de Tasos: allí, por un  lado,  le hacían sacrificios como a 
un dios uránico; por otro, le concedían ofrendas como a un héroe 
muerto. Homero, en fin, lo presenta en Odisea XI, sin hesitar, co‐
mo  fantasma  (εἴδωλον)  en  el Hades y,  al mismo  tiempo,  como 














rre Chuvin,3  en  un  conjunto de  relatos  heteróclitos  y  eventual‐


















Las  otras  tareas  pueden  subdividirse  en  trabajos  accesorios 
















el Centauro”.4 En  efecto,  a Heracles, matador de monstruos,  al 
cabo lo matan dos de los monstruos que mató. Sucumbe al vestir 






















el asesinato de  Ifito a  traición, violando  la  ley del  fuerte,  lo que 
conlleva  un  castigo  físico,  la  enfermedad,  y  su  esclavitud  ante 
Onfale; 3)  la  infidelidad a Deyanira por el amor de  Iole, pecado 
contra  la  tercera  función  (la  fecundidad), que  tiene como conse‐




  Walter Burkert,  en  cambio, ha procurado  remontarse  con  el 
tema hasta la prehistoria, relacionándolo con los mitos más primi‐
























del  período  clásico,  que  hace  de Heracles  un  paradigma  de  la 
condición humana. Por eso Sófocles, en Las Traquinias, lo presenta 
como víctima de una pasión sin medida. La conclusión de su ciclo 




tem de Neso,  cuyo  instrumento  es  la  túnica  envenenada  con  su 
sangre que Deyanira le envía a Heracles para recuperar su amor. 
Con  el  teatro de  Sófocles,  este  esquema  tradicional  es  reflejado 
por  la  alta  literatura. Deyanira  es  la  involuntaria  protagonista, 



































de  la Magna Grecia  (Crotona,  Locres,  Posidonia) mediante  dos 
intermediarios  distintos:  ciertos  comerciantes  griegos  que  se 
agruparon alrededor de una capilla, próxima a la Porta Trigemina 

















tancia.10 Para Ovidio,  fabulae son  los  textos poéticos escritos por 
otros autores, a  los que  recrea y  reescribe ejercitando  su propia 
libertad. Por consiguiente, al trasladarse al mundo romano, hele‐
nización mediante,  los mitos  griegos  se  reciclan  continuamente 
en espiral, de  tal  forma que Ovidio puede condensar en Met.IX, 




























y  nadie debe  ser  llamado  feliz  antes de  su muerte  y de  las 
postreras exequias 
 








tra  cuando  Deyanira  refiere  en  su  prólogo  la  historia  del  río 
Aqueloo,  un  proteico  pretendiente  suyo  al  que  Heracles  debe 
derrotar en combate cuerpo a cuerpo para obtener la mano de la 
calidonia.  El  poeta  de  Sulmona,  precisamente,  recurriendo  a  la 




las  vacilaciones  de  Deyanira,  las  preguntas  que  ella misma  se 
formula  en  la  versión  latina  (vv.  141‐51)  tienen  igualmente  su 
correlato en el drama helénico. 


































del  héroe,  le  da  al  poeta  romano  la  ocasión  de  incorporar  una 








la  túnica  (velamina) perteneciente  al propio Neso,  empapada  en 
su  sangre,  como  irritamen  amoris  (v.  133)  o  estimulante  para  el 
amor; en la pieza de Sófocles (v. 570‐77), un filtro compuesto por 
la sangre corrompida del centauro, que luego ella vierte sobre la 









lados  los árboles del Eta escarpado, se entrega a  las  llamas en  la 
cumbre  del monte,  no  para morir,  sino  para  ascender  hasta  el 
Olimpo. Ignorado por Sófocles, por Baquílides, por Eurípides en 
su Heracles,  el  relato  sobre  la  deificación  del  hijo  de  Zeus  está 
atestiguado de Homero a Diodoro (4.38.3). En la Roma argéntea, 
lo  recobra  Séneca  con  su Hercules Oetaeus.  Funciona  como  una 
anticipación  de  la  apoteosis  la  historia  de  la  erección  del Gran 
Altar  (Ara Maxima)  de  Hércules  cerca  del  futuro  Foro  Boario, 
después de  su  victoria  contra Caco, un  antiguo dios del  fuego, 
hijo de Vulcano, que había robado algunos de  los bueyes que el 








no  permanece  aislado  en  el  carmen  perpetuum,  como  lo  explica 
Garth Tissol: “Ovidio presenta un desfile de héroes en los últimos 
libros de  las Metamorphoses. Hércules abre el  camino en el  libro 
IX;  luego Eneas, Rómulo,  Julio César y Augusto  forman una se‐
cuencia de mortales que experimentan la apoteosis”.12 La sección 
de  leyendas  romanas  principia  con  la  transfiguración de  Eneas 
(14.581‐608);  le  sigue Rómulo,  el  fundador,  junto  con  su mujer 
sabina, Hersilia (805‐51); en último término se describe la apoteo‐
sis de César  (15.745‐851), que prefigura  la de Augusto. La  serie 
entera  transita del mito  a  la historia, y  las materias de Troya y 
Roma proveen un marco estructural para el avance de la trama.  




















12  TISSOL  (2002:311). Véanse además FABRE‐SERRIS  (1995) y  (1998). Para cuestio‐









































depuesta  con  su piel  la vejez,  suele mostrarse  exuberante  y 
resplandeciente con las nuevas escamas, así, cuando el tirintio 
se  desprendió  de  los miembros mortales,  cobra  vigor  en  la 
mejor parte de  sí, y  comienza  a parecer mayor, y  a hacerse 
venerable  por  su  augusta majestad.  A  él,  arrebatado  entre 




tra  un  correlato  intratextual  tanto  en Eneas  (15.604:  pars  optima 
restitit  ille)  como  en  la  conclusión  que  revierte  sobre  Ovidio 
(15.875:  parte meliore mei  perennis), demostrando  que  la  serie no 
concluye en Augusto sino, en rigor, en el propio poeta. Hércules 
es así purificado por el fuego; Eneas, por el agua del río Numicio; 







pondiente no  aparece  antes de Cicerón,  que  lo  emplea natural‐
mente en las Cartas a Ático (1.16) para comparar con una diviniza‐
ción el  consulado. Él mismo pone en  circulación  la voz  romana 








blica,  considera  esto: que, para  todos  los que hayan  conservado, auxiliado, 
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Ahora  bien,  es de  sumo  interés  que  la  apoteosis de César, 
cremado en el Foro en el 44 a.C., anticipe el rito de pasaje de  la 
consecratio, que marca el cambio de estado, de lo profano a lo sa‐
grado,  suscitado  por  la muerte  del  emperador. De  hecho,  este 
ritual fue adoptado en los funerales de Augusto, en el 14 d.C., se 
oficializó y  se  lo practicó en  todas  las exequias de emperadores 
romanos  hasta  el  siglo  IV. Robert Turcan  hace una  vívida des‐
cripción  del  ceremonial:  “el  emperador  es  un  dios  que muere, 
pero para llegar a ser más divino que nunca. Después del decreto 
senatorial que  le concedía  la apoteosis o consecratio,  las exequias 
hacen del  funus  imperatorium una suerte de  triunfo último, en el 
cual  participan  los  grandes  cuerpos  del  Estado,  el  pueblo  y  el 
ejército. Alrededor de  la pira, un desfile de  caballería  (decursio) 
honra militarmente al difunto.  (...) En  los  funerales de Augusto, 
los  centuriones  encienden  la  hoguera  (rogus  consecrationis),  de 
cuya cúspide se vuela un águila, como si llevara el alma del nue‐
vo divus. Se encuentra a continuación un pretor para jurar que vio 
su  espectro  subir  al  cielo  (Suetonio,  Aug.  100.7;  Dión  Casio 
56.46.2),  tal  como  setecientos  treinta  años  antes  Julio Próculo  lo 
habría afirmado de Rómulo (T. Livio, 1.16.5‐7).”14
Walter  Burkert,  a  su  vez,  no  pone  fin  a  su  capítulo  sobre 
Heracles sin dejar asentado el hecho de que  la monarquía se fue 
modelando a su  imagen y semejanza dentro de  la  tradición gre‐
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